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Sorozatunk előző részében a T–14 Armata harckocsi-val, annak aktív védelmi rendszerével foglalkoztunk. A páncélos harcjármű bemutatását a robotizált gép-
puska-komplexum ismertetésével folytatjuk. 
A fenyegetés bemérése után, a rendszer dönthet úgy, 
hogy az ellencsapást géppuska-sorozattal végezze. A 7,62 
mm-es géppuska (lásd cikkünk korábbi részében) tűzgyor-
sasága 600-650 lövés/perc, ami elégséges lövedéksűrűsé-
get tud képezni a támadó páncéltörő rakéták és lövedékek 
ellen. Az elv ahhoz hasonló, amit a csöves légvédelmi 
komplexumok alkalmaznak. A  géppuska-komplexum ké-
pes magas szögcsoportban is tüzelni, ezért légvédelmi 
feladatokra is használható, azonban a gyorsan mozgó légi 
célok ellen a fegyver tűzgyorsasága és a lőtávolsága már 
általában nem megfelelő.
A szerkezet komplex bemérő és irány-meghatározó 
rendszere, a támadó lövedék röppályája alapján képes 
meghatározni a kilövés helyét és koordinátáit. Az Afganit 
aktív védelmi rendszer (AAVR) ekkor dönthet úgy, hogy 
ellencsapást indít a támadó irányába. Az integrált tűzveze-
tő rendszeren keresztül meghatározza a lőelemeket, majd 
a szervomotorokon keresztül ennek alapján beirányozza a 
löveget és automatikusan ellentüzet nyit. Az Afganit védel-
mi rendszerrel a T–14 és a T–15 Armata eszközöket szerel-
ték fel, illetve egyszerűsített változatokban megtalálhatóak 
a Kurganyec 25 harcjárművökön is (lásd korábbi cikkün-
ket). 
A harckocsi komplex védelmi megoldásai azonban ezzel 
még mindig nem merültek ki. Amennyiben az Afganit rend-
szert mégis sikerült kijátszani valamilyen harceszköznek, 
akkor is vannak a harckocsinak további olyan rendszerei, 
amelyek elháríthatják a fenyegetést. A T–14-es harckocsit 
negyedik generációs, reaktív páncélzattal látták el. 
A  Malahit a világ első elektrodinamikus páncélzata (29. 
ábra). Az új rendszer nagy változást hozott a régebbi harc-
kocsikon használt (pl.: Kontact–5 és Relikt) reaktív páncél-
zatokhoz képest [69]. A gyártó adatai szerint az elektrodi-
namikus páncélzat nagyobb, mint 95%-os valószínűséggel 
képes elhárítani páncéltörő gránátokat, valamint megsem-
misíteni a páncélelhárító rakétákat még a harckocsi oldalát 
ért találatoknál is. A reaktív (dinamikus) páncélzat robbanó-
tölteteit csökkentették a régebbi változatokhoz képest. Az 
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elemek aktiválásánál bekövetkező robbanás túl nagy lö-
késhullámot indított a harckocsitesten, aminek következté-
ben megsérültek a műszerei, és a kezelőszemélyzetnek is 
sérüléseket (agyrázkódást) okozott [70].
Védelme növelése érdekében a Malahit olyan módszert 
alkalmaz, amely a becsapódás előtt a közeledő lőszer vagy 
rakéta irányába képes kivetni a robbanó páncéltestet [67]. 
Ezzel a leggyorsabban érkező támadó rakétákat és lősze-
reket a harckocsitesttől legalább 400 mm-re képes meg-
semmisíteni. Az indítást vagy az Afganit aktív védelmi 
rendszer kezdeményezheti, vagy a páncélzat saját induktív 
szenzorai, amelyek a közeledő rakéta vagy lövedék által 
megváltoztatott mágneses mezőt érzékelik. A páncélzat a 
különösen nagy (akár 1800 m/s feletti) sebességgel köze-
ledő lövedékek kivédésénél is alkalmazható [68]. 
A harckocsitestet és a torony tetejét is megfelelően ellátták 
az elektrodinamikus páncélzat elemeivel. Ezzel jelentősen 
csökkentették a felülről jövő támadások hatását. Erre fő-
ként a légi eszközökről indított rakéták, illetve a föntről tá-
madó páncéltörő rakéták (mint pl. TOW 2B, Javelin) miatt 
volt szükség. 
A homlokpáncél alsó részén kapott helyet az elektro-
mágneses aknaelhárító rendszer, amely távolról, mielőtt a 
harckocsi föléjük érne, felrobbantja a telepített aknákat.
Az aktív és dinamikus rendszerek hatásosak és megbíz-
hatóan védik a harckocsit a támadásoktól, de ettől füg-
getlenül nélkülözhetetlen egy erős páncél is. Ezért a 
harckocsit modern passzív páncélzattal is ellátták [60]. 
A páncélzathoz új acélt fejlesztettek ki az UralVagonZavod 
anyagtechnológiai részlegénél. Az acél keménysége 54 
HRC, azonban a fajlagos ütőmunka (szívósság), valamint 
TTKV (ridegtörés átmeneti hőmérséklet) értéke megfelel 
egy hagyományos 45-48 HRC keménységű acélénak [60]. 
Ez a pozitív tulajdonság-kombináció teszi lehetővé, hogy 
az azonos átütési valószínűségnél a páncél vastagságát 
csökkentsék. Az új acél használatával az Armata platform 
tömegét több száz kilogrammal lehet csökkenteni. Nagy 
előny, hogy az acélt a páncélzat mellett szerkezeti elem-
ként is fel lehet használni. Ezzel az össztömeget mintegy 
15%-kal lehetett csökkenteni. Mindezt anélkül, hogy ez 
negatív hatással lenne a páncélátütési mutatókra, akár 
még alacsony hőmérsékleteken is. Kiemelten fontos he-
lyeken többrétegű fém-kerámia kompozit páncélt alkal-
maztak, amely például a frontpáncélnál 1000 mm vastag-
ságú homogén páncélzatnak (RHA egyenérték) felel meg 
[60].
A harckocsi-konstrukcióból kitűnik, hogy az orosz mér-
nökök szakítottak a hagyományos harckocsi-örökségük-
kel és egy merőben újszerű, robotizált harckocsit sikerült 
létrehozniuk, amely minden szempontból megfelel a leg-
újabb kor harctéri feltételeinek. A harckocsiban a teljesen 
új berendezések mellett olyanokat is használnak, amelyek 
már más eszközökben jelen voltak ugyan, de azokat szá-
razföldi technikáknál ilyen integráltsággal még sohasem 
alkalmazták. 
A harckocsi ilyen kialakításával (mint az egyesített harcá-
szati vezetési rendszer, nagy sávszélességű kommunikáci-
29. ábra. A T–14-es Armata bal oldalán a páncéltestet, 
valamint a lánctalp felső ágát, a vezető- és feszítőgörgőket 
burkoló Malahit reaktív-dinamikus páncélzat egyes részei 
láthatók. A rendszer további elemeit burkolat takarja
30. ábra. Az új T–72B3 harckocsi felkészítve a díszszemlére
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ós rendszer, mesterséges intelligenciával rendelkező elhá-
rító és irányzórendszer, teljesen automatizált toronyfegy-
verzet, a kezelőszemélyzet biztonságát garantáló küzdő-
tértől elkülönített kabin, a saját harckocsira történő tüzelést 
elkerülni képes rendszer és komplex radar stb.) sikerült egy 
modern, hálózat-központú technikát létrehozni.
Automatizálással a kezelőszemélyzet számát a jövőben 
még tovább lehet csökkenteni. A harckocsi robotizáltsága 
és automatizáltsági szintje már nem áll nagyon messze 
attól, hogy a jövőben akár teljesen kezelőmentessé is vál-
hasson. Ezzel megvalósulna, hogy egy kötelékben csak 
egyetlen olyan eszköz lenne, amelyben a döntéshozó sze-
mélyzet helyezkedik el, míg a többi harckocsi önállóan, 
kezelők nélkül harcol. A személyzet azonban még biztosan 
jó ideig fontos része marad a harckocsinak. 
A  T–14-es harckocsi először a 2015-ös győzelem napi 
díszszemlén mutatkozott be a nagyközönségnek.
Nagy meglepetést okozott, hogy a T–14-esek mögött 
2017-ben már nem a jól megszokott, az orosz haderőben 
az egyik legnagyobb számban alkalmazott T–90A közepes 
harckocsik robogtak, hanem régi/új ismerősök a T–72-es 
harckocsik vonultak föl. Azonban az itt haladó harckocsik 
nem a régi, az 1970-es évek technikái, hanem a legkorsze-
rűbb 2016 mintájú, T–72B3 (T–72Б3 образца 2016, T–72Б3 
обр. 2016) változatok, amelyek először szerepeltek a dísz-
szemlén (30. ábra). A harckocsi a T–72-es alapokon nyug-
szik, azonban ellátták a modern kor harctéri igényeit kielé-
gítő felszereléssel. A modernizációt a T–72B altípus alapján 
végezték és a T–90A olcsó alternatívájaként fejlesztették ki, 
amíg az orosz fegyveres erők megkapják az új generációs 
harckocsikat. A harckocsi hossza 6860 mm (9530 mm lö-
veggel előre), szélessége 3580 mm, magassága 2230 mm, 
tömege 46,5 t. Egyes harcászati, műszaki paraméterei a 
régi változathoz képest jelentősen javultak [77]. 
A harckocsi mozgékonyságának nagyfokú javításához új 
erőforrásra volt szükség, ezért kapta a korszerű 831 kW-os 
(1130 LE, 2000 fordulat/percnél) V–92SZ2F (В–92С2Ф) 
harckocsimotort [74]. A  motort eredetileg a modernizált 
T–90M (Т–90M „Oбъект 188М”) harckocsikhoz fejlesztet-
ték ki [75]. Lökettérfogata 38 880 cm3. A V12 folyadékhű-
téses, négyütemű, közvetlen üzemanyag-befecskendezé-
ses, többlépcsős turbófeltöltős dízel harckocsimotor dina-
mikusan kiegyensúlyozott [72, 74]. 
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a hagyományos harc-
kocsik (itt kivétel a T–14 Armata) tényleges harci felhaszná-
lásnál, teljesítmény és gazdasági szempontok szerint olyan 
motorra van szükség, amelynél a fajlagos teljesítmény 
15–18 kW/t (20–25 LE/t) közötti. Ennél nagyobb teljesít-
ménynél túlfogyasztás lép fel, jóval kevesebbnél a mozgé-
konyság jelentősen romlik [73]. A melegedésre is fokozot-
tan ügyelni kell, mivel a túl nagy dízelmotor sok hőt termel. 
Ezenkívül a nagyobb motorhoz illesztett hűtőberendezés 
méretei miatt elhelyezési nehézségek léphetnek fel. Jelen-
leg ez szab korlátot a hagyományos dízel harckocsi-moto-
31. ábra. A T–72B3 harckocsi könnyített lánctalpa, közúti 
gumibetétekkel
32. ábra. A T–72B3 harckocsi 12,7 mm-es űrméretű 
légvédelmi géppuska-komplexuma
33. ábra. A harckocsitorony bal oldali nézete, 902B Tucsa 
ködgránátvető rendszerrel, reaktív páncélzattal és a 
különböző szenzorokkal felszerelve
34. ábra. A harckocsi hátsó része kumulatív hatású 
lövedékek elleni ráccsal védett, hasonlóan a T–14 
Armatához, és a BMPT-hez
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roknál, 1176–1213 kW (1600–1650 LE) 
feletti teljesítménynél [73]. A V–92SZ2F 
motort alkalmazva a 46,5 t-ás T–72B3-
nál (T–72Б3 образца 2016) a fajlagos 
teljesítmény értéke 18 kW/t (24,3 LE/t), 
amely egy igen kedvező, felső kategóri-
ás érték. A  könnyített (tisztításhelyes) 
láncgörgők és az új, könnyített (áttört 
lánctarajú) lánctalp is hozzájárul a moz-
gékonyság javításához (31. ábra). 
A harckocsi fő fegyverzete a moder-
nizált, 125 mm-es 2А46М-5-01 sima 
csövű harckocsiágyú, amely töltő auto-
matával rendelkezik, és osztott lőszert 
tüzel. A löveg tűzgyorsasága 8-10 lövés/
perc. A  löveg páncéltörő rakéta indítá-
sára is képes [76]. 
Kisegítő fegyverzete a 12,7 mm-es 
űrméretű 6P17 NSZVT légvédelmi gép-
puska, illetve egyes változatokon a 12,7 
mm-es 6P49 v. 6P51 Kord légvédelmi 
géppuskát használják. 
Másodlagos fegyverzete a löveggel 
párhuzamosított 7,62 mm-es PKTM fe-
délzeti géppuska (32. ábra).
A harckocsi új figyelő/célzó rendszert 
Szoszna–U (Сосна–У), valamint az új 1A404 tűzvezető és 
lőelemképző (ballisztikai) számítógéprendszert kapott. 
A kezelőszemélyzetet többszörös fedélzeti videokamerák-
kal ellátott figyelőrendszer és digitális érintőképernyős ki-
jelző rendszer segíti. 
A harckocsit új VHF rádió-kommunikációs rendszerrel, 
R–168-25U-2 Akveduk (Р–168-25У-2 АКВЕДУК-25У-2) és új 
belső kommunikációs rendszerrel (АВСКУ) látták el [83, 84].
A harckocsi irányzórendszere a fehérorosz gyártmányú 
többcsatornás Szoszna-U, amely rendelkezik hőkamerás 
képalkotó-, valamint automatikus célkövető rendszerrel [76]. 
A Szoszna–U célzó- és célkövető rendszer négy csator-
nával rendelkezik (optikai, hőkamerás képalkotó, lézer tá-
volságbemérő és lézerirányító rendszer a rakéta irányítás-
hoz). A  harckocsi védelmi rendszerébe tartozik a 902B 
Tucsa ködgránátvető rendszer [78] (33. ábra). 
A harckocsi parancsnokának a TKN–3MK modernizált 
figyelőműszer és fényerősítős képalkotó rendszer áll a ren-
delkezésére. A kettőzhető tűzvezető rendszeren keresztül, 
a parancsnoknak is lehetősége van a harckocsilöveg irány-
zására és tüzelés kiváltására. 
A harckocsi vezetőjét automatizált sebességváltómű, 
valamint tolatókamera segíti. A vezető ülését, az aknarob-
banás hatásának csökkentése érdekében, a harckocsi 
páncéltest felső részéhez energia-elnyelő csillapítókkal 
rögzítették. A passzív védelemről a többrétegű páncélzat 
gondoskodik, amelyet oldalpajzs egészít ki. A motor és a 
kipufogó rész kumulatív hatatású lövedékek elleni rácsvé-
delmet kapott (34. ábra). A harckocsi aktív védelme csak 
„lágy” (megtévesztő/elterelő) beavatkozásra képes.
A harckocsi védelmének fokozása érdekében megkapta 
a T–90-es Relikt EDZ 4SZ23 (ЭДЗ 4С23) reaktív páncélza-
tát, valamint a motorteret, hűtőteret és a kipufogó kiveze-
tését védő rácsozatát [78]. A  harmadik generációs Relikt 
dinamikus védelmi rendszer nagy előnye, a régi integrált 
felépítés helyett, a modularitás. A modularitás legjobban az 
egyszerű karbantartásnál jelentkezik, ahol, akár harctéri 
körülmények között is lehetőség nyílik a sérült modulok 
cseréjére. További nagy előnye, hogy konstrukciós változ-
tatások nélkül a rendszer részei teljesen csereszabatosak 
a Kontact–5-ös elemeivel. A blokkok cseréjével a régebbi 
harckocsik korszerű védelemre való felkészítése egyszerű-
en elvégezhető. A cserére akár a tervezett technikai kiszol-
gálások ideje alatt is sor kerülhet. Az új rendszer teljes tö-
mege harckocsikként 2,3 t.
A Kontakt–5-östől eltérően a Relikt típus azonos bizton-
sággal működik a lassan érkező rakéták ellen is, mint a 
nagysebességű lövedékeknél [80]. Kumulatív lőszerek elle-
ni védelme kétszer olyan hatékony, mint a régebbi válto-
zatnál volt. Harckocsit támadó páncéltörő rakéták ellen 
50%-kal nagyobb védelmet biztosít, mint az elődei [82]. 
Az aktív páncélzat, a gyártó szerint, az új T–72B3 harc-
kocsinak effektív védelmet nyújt a legáltalánosabban hasz-
nált lövedékek ellen: mint pl. az űrméret alatti lövedékek, 
tandem kumulatív lőszerek, páncéltörő rakéták, alacsony 
sebességű lövedékek stb. [81]. Az új reaktív páncélzat a 
régiek problémáit sikeresen kiküszöbölte (pl.: találatnál a 
nem érintett – szomszédos – panel már nem működik el a 
robbanás hatására).
A Relikt 4SZ23-as elemeknél nem lépnek fel azok a 
problémák – pl.: a nem megfelelő érzékenység – mint a 
régebbi (4SZ22-esnél, Kontakt–5-ösnél), amikor alacsony 
sebességgel betaláló, vagy egyes speciális kumulatív löve-
dékek nem megfelelően aktiválják a rendszert [82]. A ku-
mulatív és kinetikus, űrméret alatti lövedék elleni védelem 
hatásosságának növelését az új dinamikus védelmi rend-
szer paneljainál a következő módokkal érték el: növelték a 
blokkok hajtóanyag-mennyiségét és számát, ezzel együtt 
csökkentették a bennük lévő robbanótöltet mennyiségét 
(lásd: Malahit), és növelték az időt, amíg az aktív páncél 
robbanása kölcsönhatásban van a lövedékkel [82]. Ezekkel 
a megoldásokkal a tervezők, a lövedéktípustól függően 20-
60%-kal csökkentették a páncéltörő szárnystabilizált levá-
ló köpenyes (APFSDS) lövedékek páncéláthatolását. A ku-
mulatív sugárral történő kölcsönhatás idejének növelésével 
bizonyos hatékonyságot sikerült elérni a tandem kumulatív 
lőszerek ellen is. 
A módosításokkal a harckocsik védelem szempontjából 
megközelítik a T–90M technikai szintjét. A  T–72-es ezen 
változata, bár messze elmardt a T–14-es képességeitől, il-
letve a T–90 M(SZ) harcászati műszaki jellemzőitől, mégis 
megfelelő ellenfél a modern harcszíntereken az előbb em-
35. ábra. Közeledik a Terminator. A BMPT Terminator 2 harckocsitámogató 
harcjármű legújabb változata először a 2018-as moszkvai győzelem napi 
díszszemlén mutatkozott be a nagyközönségnek
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lített harceszközök árának töredékéért [83]. Kevésbé kor-
szerű eszközökkel felszerelt ellenfél ellen megfelelő erőt 
biztosít. A  legújabb T–72B3 (2016) harckocsik első tétele 
2017 februárjától állt hadrendbe [71, 79]. A  harckocsi 
2017-ben mutatkozott be először a moszkvai győzelem 
napi díszszemlén. 
2018-ban a harckocsirészleget, a BMPT Terminator 
2-es harckocsitámogató harcjárművek (БМПТ Терми на­
тор–2 Боевая машина поддержки танков, illetve 
újabban a Боевая машина огневой под держ ки (БМОП) 
tűztámogató-harcjármű elnevezést használják) zárták (35. 
ábra). 
A BMPT-k harckocsi alakzat részeként működnek tűztá-
mogatóként. Ez az elgondolás a szovjet/orosz háborús ta-
pasztalatokon alapszik. A BMPT fő célpontjai a páncélo-
zott eszközök, élőerő, harctéri erődítések, valamint alacso-
nyan szálló helikopterek, kisebb repülőgépek és drónok. 
Harctevékenységét a harckocsikkal együtt mozogva fejti 
ki. Városi környezetben egy harckocsi-
val két harckocsi támogató harcjármű 
működik együtt [88]. Városi környeze-
ten kívül az ideális ennek a fordítottja, 
ahol egy BMPT két harckocsit támogat.
Az eszközre az igény először az afga-
nisztáni háborúban merült fel, ahol ki-
derült, hogy a könnyű páncélzattal ellá-
tott BMP–1-es és BMP–2-es gyalogsá-
gi harcjárművek nem képesek a saját 
harkocsijaik tűztámogatására. Másik 
felmerült probléma a harckocsik korlá-
tozott alkalmazhatósága volt városi 
környezetben, illetve hegyes terepeken, 
mivel lövegeik magassági kitéríthetősé-
ge (mozgástartománya) nem bizonyult 
elégségesnek [87]. Olyan eszközre volt 
szükség, amely egy harckocsi páncél-
védettségét élvezi, erős fegyverzettel 
rendelkezik, a fegyverzete megfelelően 
magas szögbe emelhető, továbbá olyan 
védelmi berendezésekkel ellátott, amely 
a harckocsi elleni gyalogsági támadá-
sokat is képes elhárítani (pl.: PCT raké-
ták, gránátok) [89]. Még a ’80-as évek 
közepén kezdték meg a harceszköz fejlesztését a Cselja-
binszki Traktor Gyárban (Челябинский тракторный 
завод, ЧТЗ – ChTZ). A Szovjetunió szétesése azonban je-
lentősen visszavetette a fejlesztéseket. A  csecsen hábo-
rúkban azonban hamar beigazolódott, hogy az ilyen fegy-
verrendszerre nagy szükség van, főként városi környezet-
ben. A kezdetek óta a harcjármű számos változtatásokon 
ment keresztül, azonban a 2018-as győzelem napi dísz-
szemlén már a legmodernebb változat volt látható. 
A gyártó (UralVagonZavod) beszámolója szerint a harc-
jármű harcképessége felér hat hagyományos BMP-vel 
(gyalogsági harcjárművel), vagy 40 gépesített lövészkato-
nával [91].
A harcjármű fő fegyverzete a két, egymással párhuza-
mosított, szinkronban mozgó, stabilizált 30 mm-es űrmé-
retű 2A42 gépágyú (36. ábra). A  gázdugattyús fegyver 
kettős tűzgyorsasággal rendelkezik: a lassabb 300 lövés/
perc, illetve a gyorsabb 800 lövés/perc. A lőszer-javadal-
mazás gépágyúként 900 db, amelyek 
lehetnek páncéltörő-nyomjelző, re-
peszromboló-nyomjelző, illetve re-
pesz-romboló. A gépágyúhoz újonnan 
kifejlesztett APFSDS, valamint az irá-
nyított repeszképző lövedékek is alkal-
mazhatók [85]. A  komplexum képes 
nagy sűrűségű támadó tűzcsapások 
kiváltására és egyszerre négy külön-
böző célt képes követni.
A harckocsik és egyéb erősen védett 
célok ellen a BMPT 4 db 9M120 
(9M120F) Ataka–T (Атака­Т) 130 mm- 
es irányított páncéltörő rakétát használ 
– az irányítási módszer: (LOSBR – Li ne-
Of-Sight Beam Riding Guidance, 
SACLOS – Semi-Automatic Command 
to Line of Sight). A rakétákat a Deg tyar-
jov cég gyártja, hatásos lőtávolságuk 
6 km. Harci részük lehet tandem, kumu-
latív repesz-romboló és termo ba rikus. 
A tandem fejjel ellátott rakéták páncélát-
ütő képessége eléri a 800–950 mm-t 
(homogén páncél egyenértéket, RHS) a 
36. ábra. A Terminator fő fegyverzete: a torony közepén a 30 mm űrméretű 
2A42-es, ikercsövű gépágyú, két-két oldalon az összesen 4 db, 130 mm-es 
irányított páncéltörő rakéta
37. ábra. A két AG–17D gránátvető egyike. Csövét – a külső szennyeződések 
ellen – védőkupakkal zárták le a díszszemle idején
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lerobbanó páncélvédelmen való áthatolás után is. A raké-
ták harci része 9,5 kg TNT egyenértékű robbanóanyagot 
tartalmaz [92].
A harcjárművön – kiegészítő fegyverként – további két 
automata gránátvető kapott helyet. A két 30 mm-es AG–
17D (АГ–17Д) gránátvető távirányított üzemeltetésű és 
függőleges síkban stabilizált (37. ábra). A  jobb oldali grá-
nátvető vízszintes kitéríthetősége balra 6°, jobbra 28°, míg 
a bal oldali balra 28°, jobbra 6°.
 A  gránátvetők jól alkalmazhatóak élőerő, és gyengén 
páncélozott célok ellen. Előnye a magas szögcsoportban 
való tüzelés képessége, amellyel természetes és mestersé-
ges fedezékek mögötti célok is eltalálhatók [89]. A gránát-
vetők célzott lőtávolsága 1700 méter, lőszerjavadalmazása 
300 gránát/gránátvető. A gránátok adagolása rakaszokból 
történő hevederes adogatás, ahol a heveder hossza 300 
lőszer befogadására képes. Így nem szükséges a heveder, 
illetve a rakasz cseréje. Az automata gránátvető célzását 
az Agat-MP (Агат­МП) nappali/éjjeli célzóműszer segíti, 
amely két síkban stabilizált, ezzel nagyban elősegíti a tűz-
vezetést a harcjármű álló, illetve mozgó helyzetében is. 
A 30 mm-es gépágyúk a velük párhuzamosított 7,62 mm 
(6P7K) PKTM géppuska és a harckocsi-elhárító rakéta-
komplexum a vízszintes síkban teljes 360°-szögben képes 
célra állni [90]. A  függőleges síkban a fő fegyverzet -5 és 
+45°-ban képes mozogni, ez elegendő a magasan fekvő 
célok (mint az épületek felső emeletein elhelyezkedő célok) 
és az alacsonyan repülő légi célok (kisebb repülőgépek, 
helikopterek, drónok) leküzdéshez. A  gránátvetők -5° és 
+25°-ban képesek mozogni a függőleges síkban [90]. 
A fegyverrendszert korszerű tűzvezető rendszerrel látták 
el. Az irányzó célzóeszközei közé tartozik a kombinált op-
tikai, hőkamerás célzórendszer, lézeres célzó és távolság-
mérő rendszer, valamint a páncéltörő rakétakomplexum 
irányító rendszere. A megfigyelőrendszer két síkban, füg-
getlenül stabilizált, nappal és éjszaka 7000 méterig alkal-
mas a célok észlelésére. A parancsonki panorámás figye-
lőrendszer, amely a torony jobb hátsó részén helyezkedik 
el, ugyancsak többcsatornás, amely kiegészül lézeres tá-
volságmérővel és elektronikus képernyővel. A monitoron a 
parancsnok akár a lövegkezelő irányzórendszerének a 
képét is képes megjeleníteni. Az irányzórendszer vezérlése 
kettőzött, így a parancsnok is képes átvenni a teljes to-
ronyfegyverzet tűzvezetését. A  tűzvezetést lőelemképző 
(ballisztikai) számítógép, a célrávezető/célon tartó automa-
tika és az érzékelők teljes rendszere segíti.
A harcjármű navigációs és helyzetmeghatározó rendsze-
re a NAVSTAR/GLONASS rendszert alkalmazza. 
A harcjármű-védelemre nagy hangsúlyt fektettek a ter-
vezők. Az átfogó védelmi rendszere hatékonyságban 
megegyezik egyes fejlett harckocsik védelmi rendszeré-
vel. A  páncéltest elülső részét a T–90-es harckocsihoz 
fejlesztett RELIKT reaktív védelmi rendszer védi, azonban 
a T–90-estől eltérően, itt a rendszert nemcsak az első 
részen, hanem a harcjármű oldalain, valamint a hátulján is 
elhelyezték. A jármű hátsó részein (motor, kipufogó, hűtő) 
a védelem fokozása érdekében további, kumulatív löve-
dékek elleni rácsozatot is elhelyeztek (38. ábra). A harc-
jármű üzemanyagtartályait a páncéltest elülső-oldalsó 
részeiből a jármű közepébe, illetve a hátuljába helyezték. 
Az üzemanyagtartályok elszigetelt belső térbe kerültek, 
amelyeket erős páncélzattal vettek körül. Az esetleges 
találatkor ez lokalizálni tudja a tüzet és megakadályozza a 
gyors továbbterjedését. Az áthelyezett üzemanyagtartá-
38. ábra. A BPMT Terminátor 2 bal hátsó nézete. A harckocsin a védelem fokozása érdekében kumulatív lövedékek elleni 
rácsozatot is felszereltek
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lyok miatt felszabadult helyre a gránátvető kezelők küz-
dőtereit alakították ki. 
A 47 tonnás harcjárművet a korszerű 735 kW-os (1000 
LE) V–12 turbódízel V92S2 motor hajtja, amellyel a jármű 
műúton meghaladhatja a 60 km/h sebességet. Hatótávol-
sága 550 km. A hat futógörgő felfüggesztését a T–72-es 
harckocsival megegyezően, torziós rugók és lengéscsilla-
pítók látják el. Lejtőmászó képessége 30°, illetve hátrafelé 
25° gázlóképessége 1,2 m menetből, (1,8 m rövid előkészí-
tés után) és 5 m légzőcsővel. Árok-áthidaló képessége 2,7 
m, lépcsőmászó képessége 0,85 m. Beszámolók szerint 
ezzel a harceszközzel már a szíriai hadszíntéren is értékes 
tapasztalatokat szereztek [86]. A harcjármű cikkben ismer-
tetett változata a nagyközönségnek először a 2018-as 
moszkvai győzelem napi díszszemlén mutatkozott be. 
A következő részben a díszszemlén következő, korszerű 
tüzérségi eszközökkel foglalkozunk. 
(Folytatjuk)
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